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Laboratorium tidak terpisahkan dari pembelajaran fisika. Penelitian ini mengungkapkan pengelolaan laboratorium fisika di
SMA/MA Negeri Se-Kota Langsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan laboratorium fisika yang meliputi aspek
perencanaan, aspek pengorganisasian, aspek pelaksanaan, serta aspek pengawasan dan evaluasi di SMA/MA Negeri Se-Kota
Langsa.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah
SMA/MA Negeri Se-Kota Langsa dengan sampel penelitiannya adalah pengelola laboratorium (laboran) fisika di SMA/MA Negeri
Se-Kota Langsa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini angket, observasi, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan
dengan menghitung frekuensi setiap aspek yang ada untuk dapat mengetahui persentase dari setiap aspek tersebut.
Hasil penelitian pengelolaan laboratorium fisika di SMA/MA Negeri Se-Kota Langsa adalah sebagai berikut: (1) Perencanaan
laboratorium fisika di SMA/MA Negeri Se-Kota Langsa sudah baik dengan rincian sebagai berikut: (28,6%) perencanaanya berada
pada kategori sangat baik, (57,1%) perencanaanya berada pada kategori baik dan (14,3%) perencanaan lainnya berada pada kategori
cukup.   (2) Pengorganisasian laboratorium fisika di SMA/MA Negeri Se-Kota Langsa sudah baik dengan rincian sebagai berikut:
(28,6%) pengorganisasiannya berada pada kategori sangat baik, (42,8%) pengorganisasiannya berada pada kategori baik dan
(28,6%) pengorganisasian lainnya berada pada kategori cukup. (3) Pelaksanaan laboratorium fisika di SMA/MA Negeri Se-Kota
Langsa sudah baik dengan rincian sebagai berikut: (42,9%) pelaksanaanya berada pada kategori sangat baik, sedangkan (57,1%)
pelaksanaannya berada pada kategori baik. (4) Pengawasan dan evaluasi laboratorium fisika di SMA/MA Negeri Se-Kota Langsa
sudah baik dengan rincian sebagai berikut: (14,3%) pengawasan dan evaluasinya berada pada kategori sangat baik dan (85,7%)
pengawasan dan evaluasi lainnya berada pada kategori baik. Simpulan penelitian ini adalah pengelolaan laboratorium fisika di
SMA/MA Negeri Se-Kota Langsa yang meliputi aspek perencanaan, aspek pengorganisasian, aspek pelaksanaan, serta aspek
pengawasan dan evaluasi sudah baik.     
